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肉鸡组。在 2013 年 2 月 19 日开始，45 天出栏，
于 2013 年 4 月 5 日结束。
蛋鸡组。在 2012 年 11 月 28 日开始，17 个月淘
汰，于 2014 年 4 月 28 日结束。
1.3 试验方法
肉鸡组。试验组试验肉鸡数量 762 只，对照组 2
100 只。试验组平均每只入栏重量 0.039 千克，对照
组 0.039 千克。试验组动物酵素营养液比例 3‰，对
照组 0‰。饲养周期 45 天。
蛋鸡组。试验组试验蛋鸡数量 2 000 只，对照组





酵素稀释 300 倍液按第一个月喷 4 次，第二个月喷 3










两组试验效益分析见表 3，肉鸡雏成本按 4.3 元
/ 只，饲料价格为 3.74 元 / 千克。蛋鸡雏按 3 元 / 只，
饲料价格为 2.5 元 / 千克。两组试验均做基本的防疫
工作，成本为 1 元 / 只，未使用抗生素类药物，第一组
肉鸡试验的对照组药物费用为 2.05 元 / 只，试验组
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摘要：用 2 862羽肉鸡与 4 000羽蛋鸡进行试验，探讨“京福龙”动物酵素对肉鸡生长和蛋鸡产蛋
情况的影响。结果表明与对照组相比，饲喂添加“京福龙”动物酵素的肉鸡出栏重平均每只较对照组






试验肉鸡数量 / 只 762 2 100
平均每只入栏重量 /kg 0.039 0.039
平均每只出栏重量 /kg 3.01 2.75
耗料量 /kg 4 200 11 840
肉料比 1.84∶1 2.05∶1





研 究 与 综 述 誄
药物费用为 1.00 元 / 只，肉鸡的出售价格为 11 元 /
千克。第二组蛋鸡试验的对照组药物费用为 2.20 元 /
只，试验组药物费用为 1.08 元 / 只（均含消毒费），
鸡蛋价格 8 元 / 千克。淘汰鸡重量按 2 千克，价格 10
元 / 千克。标准化蛋鸡场一个饲养周期用工投入成本
投入约为 3 万元。常规组水电及其它费用年投入约
为 0.8 万元，酵素组年投入为 0.82 万元。
由试验结果可以看出虽然两组试验中试验组均
使用“京福龙动物酵素营养液”(养鸡专用)，虽比常
规组每只鸡多投入了 4.41 元和 10.2 元，但使用养鸡
专用酵素的鸡只肠道腹泻疾病减轻，抗病力增强，减
少了每只鸡的药物治疗成本为 1.05 元和 1.12 元，两










产了 51 千克。蛋重的平均增长率较对照组增长 1%，
产蛋率增加了 5.0%，死亡率降低 6%。
若肉鸡和蛋鸡均按 1 万只计算，饲喂酵素的肉
鸡的总利润为 5.4 万元 / 周期，蛋鸡的总利润为
33.82 万元，正常饲喂的肉鸡的总利润为 1.6 万元 / 周
期，蛋鸡的总利润为 24.00 万元。那么肉鸡的总利润











































饲喂饲料总量 / 吨 94.96 93.84
产蛋率 /% 88% 83%
蛋重平均增长率 /% 1 0
产蛋总数 / 万个 62.96 55.74
单枚鸡蛋平均蛋重 /g 65.65 65






鸡雏成本 / 元 3 277 6 000 6 000
饲料成本 / 元 15 708 237 405 234 600
药物费用 / 元 744 2 116.8 4 048
酵素成本 / 元 882 19 992 0
收入 / 元 24 634 370 000 326 800
总利润 / 元 4 023 66 286.2 44 152
每只利润 / 元 5.4 33.82 24
对照组
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